副学長・病院長 by 熊谷 朗
学 長 佐 々 学
⑨ 著 書
1) Yasuno M" Iwakuma T" Sugaya Y， and 
Sasa M， : Studies on Chironomid midges in lakes 
of the Nikko N ational Park， Part 1， Ecological 
studies on chironomids in lakes of the N ikko 
N ational Park， Research Report， N atio・nal lnst，
Envir， Stu， No， 70 : 1-17， 1984， 
2 )  Sasa M， do， Part 2， Taxonomical and 
morphological studies on the chironomid species 
collected from lakes in the N ikko N ational Park 
Research Report， N ational Inst， Envir， Stu， 
N 0， 70 : 18-215， 1984， 
⑥ 総 説
1) 佐々 学 : 戦後 の 日 本 に お け る 衛生動物学の
進歩 と 貢献. 環境衛生 31 : 6 -12 
2) 佐々 学 : 吸入抗原 と し て の ダニ と ユ ス リ カ
の 諸問題. ア レ ル ギ ア 13 : 1 - 7 
病 院 長 熊 谷
⑨ 著 書
朗
1) Hirai A" Terano T" Saito H" Tamura 
Y" Y oshida S" Sajiki J， and Kumagai A， ' 
Eicosapentaenoic acid and platelet function in 
japanese， N utritional prevention of Cardiovas­
cular Disease， Walter L， and Yamori Y， (Ed， ) 
231-239， Academic Press， 1984， 
2) Tamura Y" Hirai A" Terano T" Tahara 
K， ， Y oshida S， and Kumagai A， Effect of 
administration of highly purified eicosapentae­
noic acid on platelet and erythrocyte functions 
in patients with thrombotic disorders， Nutritional 
Prevention of Cardiovascular Disease， Walter L， 
and Yamori Y， (Ed， ) 323-330， Academic 'Press， 
1984 
3) 熊谷 朗 : 副 腎皮質 r内科学」 上 田英雄， 武
内重五郎編， 982-986'， 朝倉書居， 1984， 
4) 熊谷 朗， 斎藤文雄 : ホ ル モ ン ， ビ タ ミ ン剤.
「現代皮膚科学大系 」 山村雄一他編， 16 : 209-226， 
中 山 書庖， 1984， 
5) 熊谷 朗， 斎藤文雄 : 診断用薬物 r現代皮膚
科学大系」 山村雄一他編， 16 : 233-237， 中 山 書庖，
1984， 
6) 熊谷 朗， 斎藤文雄 : そ の他の薬物 に よ る 全
身 な ら び に 皮膚症状 r現代皮膚科学大系 」 山村雄一
他編， 16 : 238-246， 中 山 書庖， 1984， 
7) 熊谷 朗 : ス テ ロ イ ド 療法 r今 日 の 内科学」
宮本昭正他編， 1750-1753， 医歯薬出版， 1984， 
8) 熊谷 朗， 三上恵只， 西川哲男， 田村 泰 :
副 腎皮膚 ス テ ロ イ ド の生合成 ACTH の作用 r 内 科
Mook25 ク ッ シ ン グ症候群」 阿部正和他編， 29-39， 
金原 出版， 1984， 
9) 石崎 達， 小林節雄， 信太隆夫， 須藤守夫，
滝島 任， 富 岡玖夫， 光井庄太郎 : rBRONCHIAL 
ASTHMA ILLUSTRA TED REPORT J 熊谷 朗
監修， シ ーパ&マ ッ キ ン タ イ ヤ ー ， 1984， 
10) 熊谷 朗 : 個 の 医学 と は何か r現代医学の
視点」 水野肇編， 102-117， メ ヂ カ ル フ レ ン ド 社，
1984， 
11)  熊谷 朗， 田 中 異 : 端息治療 に ス テ ロ イ ド
は 必要かース テ ロ イ ド の 功罪ー 「気管支端息治療の
ポ イ ン ト 一最新の理論 と 実際一」 山村雄一監修， 65 
-83， 南 山堂， 1984， 
⑨ 原 著
1) Hirai A" Terano T" Hamazaki T" Sajiki 
J" Saito H" Tahara K" Tamura Y， and 
Kumagai A， : Studies on the mechanism of anti 
aggregatory effect of moutan Cortex : Thromb， 
Res， 29 : 31-40， 1983， 
2) Kanatsuka A" Makino H" Kasanuki  
J" Osegawa M， and Kumagai A，  : Somatostatin 
and insulin secretion from pancreatic islets : 
Studies on the effet of high K+， 9・・aminoacridine
and valiomycin : Metabolism， 32 : 66 - 69， 1983， 
3) Morisaki N" Matuoka N" Shirai K" 
Saito Y， and Kumagai A， : Effect of panthethine 
on fatty acid oxidation in microvessels of rat 
brain : Tohoku J， Exp， Med， 141 : 41 - 45， 
1983 
4)  Morisaki N"  Shinomiya M" Matsuoka 
N"  Saito Y， and Kumagai A， : In vivo effects 
of cis・5， 8， 11， 14， 17・20 : 5 (n-3) and cis・4， 7， 
10， 13， 16， 19・22 : 6 (n・3) on serum lipoproteins， 
platelet aggregation， and lipid metabolism in the 
aorta rats : Tohoku J. Exp， Med， 141 : 397 -
405， 1983 
5) Terano T" Hirai A" Hamazaki T" 
Kobayashi S" Fujita T" Tamura Y， and 
Kumagai A， : Effect of oral administration of 
highly purified eicosapentaenoic acid on platelet 
function， blood viscosity and red cell defomability 
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in healthy human subjects. ; Atherosclerosis. 
46 : 321-331， 1983. 
6) 平井愛 山 ， 寺野 隆， 浜崎智仁， 田村 泰，
熊谷 朗 : 17 (S) -Methyl- úJ-homo-trans !:l.2 Pros­
taglandin E， α-cyclo dextrin (OP-1266・ ， α-CD)
の 虚血性心疾患 に お よ ぽす影響 に つ い て ， 現代医療
15 : 191-195， 1983. 
7) 小沢昭夫， 中村恵似子， 神保裕江， 藤 田 隆夫，
平井愛 山 ， 寺野 隆， 浜崎智仁， 熊谷 朗 : 薄層 ク
ロ マ ト グ ラ フ ィ ー及びガ ス ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー を 用
い た ヒ ト 血竣， 血小板赤血球膜の脂質画分の 高級脂
肪酸の 定量法. 分析化学 32 : 174-178， 1983. 
8) Yamada K. ， Tamura Y. ， Tomioka H. ， 
Kumagai A and Y oshida S. : Possible existence 
of anti-renal tubul ar  plasma membrane 
autoantibody which blocked parathyroid 
hormone-induced phosphaturia in a patient with 
pseudohypoparathyroidism type II and snd sjö・
gren's syndrome ; J. Clin. Endocl. Metab. 58 : 
339-343， 1984. 
9)  Mikami K. ， Nishikawa T. ， Saito Y. ， 
Tamura Y. ， Matuoka N. ， Kumaga : A. ， and 
Y oshida S. Ragulation of cholesterol metabo­
lism in rat adrenal glands : Effect of ad­
renocorticotropin， cholesterol， and corticoster­
oids on acyl-coenzyme a synthetase and choles­
terol ester hydrolases ; Endocrinology. 114 : 136 
-140， 1984. 
10) Hamazaki T. ， N akazawa R. ， Tateno 
S. ， Shishido H. ， Isoda K. ， Hattori Y. ， Yoshida 
T. ， Fujita T. ， Yano S. and Kumagai A. : Effects 
of fish oil rich in eicosapentaenoic acid on serum 
Iipid in hyperlipidemic hemodialysis patients ; 
Kidney International. 26 : 81-84， 1984. 
11) Morisaki N. ， Fujiyama Y. ， Matsuoka 
N. ， Saito Y and kumagai A. : Role of aging in 
l i p i d  m e t a b o l i sm in  the a or t a  of r a t s  ; 
Gerontology. 30 : 13-21， 1984. 
12) Morisaki N. ， Matsuoka N. ， Saito Y. and 
Kumagai A. : Lipid metabolism in nephrotic rats 
induced by daunomycin injection ; Metabolism. 
33 : 405-410， 1984 
13) Tamura Y. ， Hirai A. ， Terano T. ， Tahara 
K. ， Y oshida S. ， Kumagai A. : Effect of adiminis­
tration of highly purified eicosapentaenoic acid 
on platelet and erythrocyte functions in patients 
with thrombotic disorders ; Nutritional preven-
tion of cardiovascular disease. 323-330， 1984 
14) 佐々 木憲裕， 斎藤 康， 熊谷 朗 : Choline­
phosphotransterase (CPT) の 活性化機序 の 検討.
動脈硬化 11 : 1 101-1105， 1984. 
15) 白 井 厚 治， 斎 藤 康， 熊 谷 朗 : Polyen・
phosphatidylcholine vesicle に よ っ て 修飾 さ れた
HDL の 機能. 動脈硬化 11 : 1045-1049， 1984. 
16) 村野俊一， 小 田部真紗子， 石川 洋， 西 出 敏
夫， 佐々 木憲裕， 白 井厚治， 松岡信夫， 斎藤 康，
小林康弘， 熊谷 朗 : 高脂血症患者の リ ポ蛋 白 構成
脂質 に 及 ぼす ク リ ノ ブ イ プ レ ー ト ( リ ポ ク リ ン⑮) の
影響. 動脈硬化 11 : 1287-1295 
17) 中膜平滑筋細胞 に お け る LDL 代謝調 節 に
つ い て . 動脈硬化 11 : 1389-1392， 1984. 
18) 西 出 敏雄， 佐々 木憲裕， 藤 山 葉子， 白 井 厚
治， 斎藤 康， 熊谷 朗 : 中膜平滑筋細胞お よ び マ
ク ロ フ ァ ー ジ の コ レ ス テ ロ ー ル エ ス テ ラ ー ゼ の 性質
に つ い て . 動脈硬化 11 : 1423-1430， 1984. 
19) 石 川 洋， 佐々 木憲裕， 藤 山 葉子， 白 井 厚
治， 斎藤 康， 熊谷 朗 : 中膜平滑筋細胞お よ びマ
ク ロ フ ァ ー ジ に お け る Phospholipase Al '  Phos­
pholipase A2 ' 活性の 性質 に つ い て . 動脈硬化 11 : 
1431-1437， 1984 
20) 志気保子， 白 井厚治， 吉 田 尚 ， 熊谷 朗 :
動脈壁脂質代謝 に 及 ぼす Glycyrrhizin の 影響. 動脈
硬化 12 : 817-821， 1984. 
21)  縄 田 泰史， 小池孝夫， 岩本逸夫， 富 岡玖夫，
吉田 尚， 柳沢孝夫， 熊谷 朗 : 気管支端息患者血
清 中 の 抗 IgE 抗体の 解析 II Enzyme immunoassay 
(EIA) に よ る 測定法の確立. ア レ ル ギ ー 33 : 35 
42， 1984. 
22) 泰 霞哉， 熊谷 朗他 : Probucol の 高脂血
症 に対す る 用 量の 検討. - v封筒法用量試験か ら み た
用 量 と 有用 性. 医学 と 薬学 11 : 525-533， 1984. 
23) 吉利 和， 織田敏次， 熊谷 朗他 : γー オ リ
ザ ノ ー ル ( Hi-Z⑮) の 高指血症 に 対す る 効果. 老年医
学 12 : 195-230， 1984. 
24) 泰 霞哉， 五島雄一郎， 斎藤 康， 熊谷 朗
他 : Pindolol の 降圧効果， 血清脂質 に 対す る 影響 な
ら び に 安全性の検討-封筒法無作為割付 け 試験 に よ
る Propranolol と の 降圧効果の比較 老年医学
22 : 937-967， 1984. 
25) 山 本 昌 弘， 植村泰三， 中 間 慧， 上宮正直，
笠山 宗正， 小牟田 清， 岸 田泰弘， 岡森仁昭， 三木俊
治， 熊谷 朗 : 糖尿病 に お け る 高麗参粉 カ プセ ル 臨
床 的効果 第 1 報. GINSENG REVIW 2 :  11-20， 
1984. 
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26) 山本 昌 弘， 植村泰三， 中 間 慧， 上宮正直，
笠山 宗正， 小牟 田 清， 岸 田康弘， 岡森仁昭， 三木俊
治， 熊谷 朗 : 動脈硬化性疾患 に お け る 高麗参粉の
臨床的効果. GINSENG REVIW 2 : 2 1-30， 1984. 
27) 塩田憲三， 浜 田朝夫， 信太隆夫， 熊谷 朗他 :
Traxanox sodium (Y -12141) の 気管支端息 に対す
る 臨床 的検討 第 2 報. 臨 床 と 研究 61 : 1633-
1650， 1984. 
28) 塩 田憲三， 浜 田朝夫， 信太隆夫， 熊谷 朗他
Traxanox sodium (Y -12141 ) の 気管支哨患 に 対す
る 臨床 的検討 第 3 報. 臨床 と 研究 61 : 1979-
1995， 1984. 
29) 塩 田 憲三， 浜 田朝夫， 信太隆夫， 長野 準，
中 島 重 憲， 富 岡 玖夫， 熊 谷 朗 : 抗 ア レ ル ギ ー 剤
Traxanox sodium (Y -12141 ) の 気管支端息 に 対す
る 臨床 的検 討一Disodium cronoglycate お よ び
Placebo を 対照 と し た 多施設二重盲検法 に よ る 検討
. Clin. Eval. 12 : 475-555， 1984. 
30) 志気保子， 白 井厚治， 斎藤 康， 吉 田 尚，
若新政史， 熊谷 朗 : 遊離肝細胞か ら の ト ラ ン ス ア
ミ ナ ー ゼ遊出 に 及 ぽす グ リ チ ル リ チ ン の 影響. 和漢
医薬学会誌 1 : 11-14， 1984. 
31) 溝淵真人， 松岡信夫， 斎藤 康， 吉 田 尚，
熊谷 朗 : 脳 に お け る 脂 肪 酸 代 謝 に お よ ぽ す
Mazindol の 影響. 日 薬理誌 83 : 33-37， 1984. 
32) 秦霞哉， 五島雄一郎， 斎藤 康， 熊谷 朗他 :
Pindolol の 降圧効果， 血清脂質 に 対す る 影響 な ら び
に 安全性の 検討. Geriatric Med. 22 : 1717-1763， 
1984. 
33) 田村 泰， 平井愛 山 ， 吉 田 尚， 熊谷 朗 :
抗血小板剤 と し て の エ イ コ サ ペ ン タ エ ン 酸 ( E P 
A ) . 炎症 4 : 87-90， 1984. 
34) 平井愛 山 ， 田村 泰， 吉 田 尚， 熊谷 朗 :
高度精製 し た エ イ コ サペ ン タ エ ン 酸長期投与の 各種
血栓性の疾患の血小板及 び赤血球機能 に 及 ぼす影響
に つ い て . 循環 N0 3 : 39-43， 1984. 
⑨ 総 説
1) 斎藤 康， 熊谷 朗 : 高脂血症の 分類概論.
日 本臨床 41 : 1781-1786， 1983. 
2) 熊谷 朗， 田村 泰， 西 川 哲男 : ス テ ロ イ ド
ホ ルモ ン. 日 本臨床 42 : 277-281， 1984. 
⑨ そ の 他
1) 織 田敏次， 熊谷 朗， 大塚恭男， 荻原幸夫 :
漢方医学1984年の展望. 漢方医学 8 : 3-10， 1984. 
2) 熊谷 朗， 桜川 信夫 : 血栓症 と 食習慣. 臨床
検査. 28 : 38-45， 1984. 
3) 熊谷 朗 : 動脈硬化領域 に お け る 新年 の 展望.
ド ク タ ー サ ロ ン 28 : 11-15， 1984. 
4 )  熊谷 朗 : イ ワ シ や サ ン マ が体 に よ い わ け .
自 然 39 : 52-53， 1984. 
5)  熊谷 朗 : 医療の こ こ ろ . ク リ ニ カ ル ス タ デ
ィ 5 : 124-125， 1984. 
6)  熊谷 朗 : 昇圧性お よ び降圧性体内活性物質
と プ ロ ス タ グ ラ ン デ ィ ン. キ ニ ン研究会記録 8 回 :
7 -20， 1984. 
7) 熊谷 朗 : 免疫異 常 症 ( そ の 2 ) . 代 謝21，
1984. 
8)  熊谷 朗 : 漢方 と ホ メ オ パ シ ー. 現代東洋医
学 5 : 7 ， 1984. 
9)  熊谷 朗 : ハ ン ス セ リ エ先生 を偲ぶ. 図書館
だ よ り 5 : 1 ， 1984. 
10) 熊谷 朗 : 生薬研究 と 臨床 応 用 1 あ る 薬
の歴史 Pharma Medica 2 : 156-157， 1984. 
11) 熊谷 朗 : 生薬研究 と 臨床 応 用 2 甘草 と
グ リ チ ル リ チ ン物語-古代 よ り 現代 ま で . Phar­
ma Medica 2 : 120-122， 1984. 
12) 熊谷 朗 : 生薬研究 と 臨床 応 用 3 麻黄 と
エ フ ェ ド リ ン. Pharma Madica 2 : 130-131， 
1984. 
13) 熊谷 朗 : 生薬研究 と 臨床 応 用 4 人参 よ
り ジ ン セ ノ サ イ ド ま で Pharma Madica 2 : 158-
159， 1984. 
14) 熊谷 朗 : 生薬研究 と 臨床 応 用 5 柴胡 よ
り サ イ コ サ ポ ニ ン ま で Pharma Madica 2 : 1 10-
1 1 1， 1984. 
15) 熊谷 朗 : 生薬研究 と 臨床 応 用 6 牡丹皮
と ア ラ キ ド ン 酸 カ ス ケ ー ド . Pharma Medica 2 : 
152-154， 1984. 
16) 熊谷 朗 : 生薬研究 と 臨床 応 用 7 大黄 と
新 た な 臨床 応 用. Pharma Medica 3 : 134-136， 
1985. 
17) 熊谷 朗 : エ イ コ サペ ン タ エ ン酸 ( E P A )  
イ ク ラ と す じ こ . 日 本 医 事 新 報 N o3143 : 137， 
1984. 
18) 熊谷 朗 : 血管壁脂質代謝 と 動脈硬化. メ デ
イ カ ル ト リ ビ ュ ー ン 8 月 2 日 号 : 6 ， 1984. 
19) 熊谷 朗 : ス テ ロ イ ド テ ラ ピ ー 序論. 最新
医学 39 : 1513-1514， 1984. 
20) 熊谷 朗 : 自 然治癒力 と は 何か. か ら だ の 科
学 119 : 2 - 6 ，  1984. 
21) 熊谷 朗， 西 岡五夫， 大浦彦吉， 江 田 昭英，
山 本 昌 弘 : 和漢生薬研究の 進歩一和漢薬 シ ン ポ ジ ウ
ム よ り 和漢医薬学会へ 治療学 13 : 259-270， 
1984. 
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22) 熊谷 朗， 清水孝雄， 田村 泰， 前川 正 :
プ ロ ス タ ノ イ ド 研究 の 動 向 を め ぐ っ て . 治 療 学
13 : 835-849， 1984， 
23) 熊谷 朗 : 気管支端息， Physicians' Thera­
py Manual 2 : 1984， 
24) 熊谷 朗， 田村 泰， 西 川 哲男 : ス テ ロ イ ド
ホ ル モ ン生合成概論. 日 本臨床 42 : 2398-2399， 
1984， 
25) 熊谷 朗 : 高脂質血症 と 動脈硬化， Medical 
Digest 33 : 15-19， 1984， 
26) 熊谷 朗 : 中 西 医結合 に お け る 日 中 交 流 に
思 う . 中 医臨床 5 : 361， 1984， 
27) 熊谷 朗 : 血圧調節 の 第 3 の 因子. 武田薬報
N 0 354 : 2 - 3 ，  1984， 
28) 熊谷 朗 : 内 科医 か ら み た 湿疹. 武 田 薬報
N 0 355 : 2 - 3 ， 1984， 
29) 熊谷 朗 : 脚気 と ビ タ ミ ン B1 研究の歴史.
武 田薬報 N0 356 : 2 - 3 ， 1984， 
30) 熊 谷 朗 : 甘 草 と 胃 潰 療. 武 田 薬 報 N o
358 : 2 - 3 ，  1984， 
31)  熊谷 朗 : 3 つ の 漢方生薬 の 話. 武 田薬報
NO.359 : 2 - 3 ， 1984， 
32) 熊谷 朗 : 臨床医学研究 と 医療. 文部省特定
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